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Pur dicesti, o bocca bella 
Stornello 
Il Bacio 
Les Roses d'Ispahan op. 39, no. 4 
Reve d'amour op. 5 no. 2 
Notre -Amour op. 23 no. 2 
Tornami a vagheggiar 
from Alcina (1735) 
INTERMISSION 
Auf dem Wasser zu singen op. 72 
Fri.ihlingsglaube op. 20 no. 2 
Seligkeit 
Sweet Suffolk Owl 
The Bird 
Snake 
Animal Passions 
First I'll Try Love 
from Honey and Rue (1992) 
Antonio Lotti 
(1667-1740) 
Pietro Cimara A 
(1887-1967). 
Luigi Arditi 
(1822-1903) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Franz Schubert A 
(1797-1828)"""" 
Richard Hundley 
(b. 1931) 
John Duke 
(1899-1984) 
Jake Heggie 
(b. 1961) 
Jake Heggie 
Andre Previn 
(b. 1929) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
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